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Название программы для ЭВМ:
Система виртуальной навигации для получения информационного биопсийного материала при
заболеваниях легких.
Реферат:
Программа является симулятором трансбронхиальной биопсии легких - процедурыобследования
больного при различных поражениях легких с целью постановки клинического диагноза у
пациента. Программа работает с данными медицинского формата DICOM, которые получают
при сканировании пациента на компьютерном томографе (обязательная процедура для легочных
больных). Программа позволяет строить ЗDмодель легких пациента, оценить возможныеместа
для проведения биопсии, обоснованно выбрать оптимальный, а также произвести
предварительный расчет пути бронхоскопа до патологического образования (углы изгиба
бронхоскопа и длина «выхода» биопсийной иглы). Программа позволяет увеличить вероятность
попадания биопсийного инструмента в патологический очаг до 95%.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
PythonЯзык программирования:
Windows ХР и вышеВид и версия операционной системы:
38 КбОбъем программы для ЭВМ:
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